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U,厚 さ1.6mの 淡青色の厚氷の縁に到達 してから後
は,こ れ以上前進出米ぬことは明らかになった。そこか
ら先は雪上車による氷上輸送に頼 らざるを得ない。








2月15日迄には,居 住棟2,無 線棟1,発 電棟1が 完











棟の居住棟,食 堂棟,娯 楽棟を中心に して,超 高層物
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(いわゆる エアバス計画)が 遠からず 完成 される暁に
は,11月から2月にかけての南極の夏 シーズンには,日


























































た。 しか し,大変苦労 した未解決できたものの当時のマ
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観測隊のたゆまぬ努力に対 して敬意を表する もの で あ
る。(筆 者:日 本学術振興会会長)
南極観測と私







































































遂 行 し得 な い で あ ろ う。 当時 の情 勢 ドで これ を実現 させ
るに は こ う した 困難 を の り越 え る ため,よ ほ どの 努 力 が
必 要 で あ る と時 の経 つ の を忘 れ て語 り合 った。
しか しそれ は,や が て茅 さん をは じめ 関 係 の 方 々の 努
力 で,南 極観 測 は 具体1ヒの方 向に 向 い,日 仁が 国際 地 球
観 測 年(IGY)へ の[1本の 参 加汁[而に お りこ まれ る よ う
に な っ た。 こ う して|「本 学 術 会 議 に 南極 観}則特 別 委 員 会
が設 置 され,茅 会 長 が会 長 と な り,私 も委 員 に 加 え られ
た。 そ して昭 和33年茅会 長 の辞1[のあ とを うけ 昭 和48fド
ま で 私 は 委員 長 と して南 極 観 測 小1業に つ き,と くに科 学
面に つ い て勤 め た。
思 え ば昭 和31年11月811,第1次 観測 隊 を の せ た観 測
船"宗 谷"の 東}1〔港11【梅 埠 頭 出 発 を多 くの 人た ち と]三を
振 っ て送 り出 した が,そ の と きの 感 激 と喜:びは 今 も よ く
覚 え て い る。
そ れ か らあ とh杣 こ,第14次隊 まで こ う して 出発 を レ1送
っ て き た私 が,第15次 隊 の 観 測隊 と同行 して,同 じ埠 頭
か ら 多勢 に 見送 られ て 出発 す るこ と とな っ た。 長 年 の 希
望 がil1'い南極 の 地 に 向 った 私 の胸 中 を お察 し願 い た い。
も っ と も,そ の 間 に は4年 間 にlllる南 極 観 測 の休TE,
観 測 船"ふ じ"の 建造 そ し ごIlf開,第9次隊 の1亟点 旅 行,
第4次 隊 の 福 島 隊 員 の悲 しい遭 難,極 地 研 究 所 の創 設.
そ して 次 ぎ次 ぎに あ げ られ る極 地 科 学 の成 果 な ど,そ れ
ぞ れ に 思 い 出 は 尽 き な い。 私 自身 の こ とな が ら,昭 和 基




と,ま た 南 極大 陸 の 氷雪 に 立 ち,あ るい は 東 オ ングル 島
の野 営,ソ 連 基 地 へ の訪 問,頭 ヒに 流 れ る オ ー ロ ラな
ど,生 涯 の思 い 出 で あ る。
さて,南 極 観 測 も ノ戸年 で201トを迎 え る こ と とな った 。
思 い 返 して,よ く もこ こ ま でや っ て 来 られ た と関 「系者 一
同 の 努 力 と協 力 と を讃 え た い。 こ の20ζトに,　el1:yFに誇1コ
得 る数 々の 学 術 的 成 果 を 各ク}野で あ げ得 た こ とは 今更 い
うま で もな い。 こ う した 成 果が,」F故 が な か った とは 請
え な い が,常 に 安kに つ とめ こ の 種 の'll.裳と して は まず
大 過 な く,整 然 と達 成 され得 た の も,ひ とえ に歴 次 の 観
測 隊,乗 組 員,そ して関 係者 の 人 の 和に あ っ た と思 う。
い ま南 極 観 測 が,資 源 そ の 他 の問 題 と関 連 し,国 際 的
に も新 しい発 展 を 見 ようと して い る。 この と き に あ た
り,B乍 の 南 極 観測 が,こ の よ き 人 の和 の 伝統 を ま も り
続 け,あ くま で 学 術的 探 究 を 基調 と して,今 後 更 に 耀 し
い 成 果 を積 み1互ね られ る よ う,こ の20年を経 ての 新 出 発
に際 し,ノご心 よ り 希 う次 第 で あ る。
(へ「i!者;　Li本学:[:院長)
回 顧 ・一 断 面
岡 野 澄
南 極 観 測'】喋 の開 始,中 断,そ して再 開 の跡 を顧 み る
と,実 に 多 くの 人 々の 意 志 と力 と,ま た あ る種 の偶 然 的
条件 とが 相 模 っ てそ の歴 史が 創 り出 され て 行 った と い う
感 慨 を 催 す の で あ る。 官庁 は 個 人7レ イ で は な く組 織 で
動 く もの で あ る こ とt.kll'うまで も ない が,ま た そ の組 織
を動 か す の も個 人の 働 きで あ り,役 所 の 側 面 だ け か らみ
る と,こ の 憤 業 の そ もそ もの 発 進 を決断 され た'「1時の文
部 省火 持 術 局 の稲11り長 次 の緒 川1}餓52ノ・の御 苦
心 は忘 れ ら れ な い。 さ らに,[椰 祭地球 観 測 年終 「後 は 南
極 観 測 唱ド業 を打 ち切 りに す る とい う政 府,政 界 の.・部 有
力 者 の動 き を抑 えてt昭 和33年7月 詞餐続 実 施 の閣 議 決 定
に 持 ち こ まれ た の は 当時2度 「1の.対a3人臣 に就 任 してい
た灘 尾 弘 吉氏 て あ った。 そ して 中断 後 種 々 の困 難 を排 し
て昭 和381卜8月南1・質観1胴 礫 のiijflS実施 に つ い て の 閣議
決 定 を 果 され た の も.3度nの 文 十ljとして の灘 尾 先 生 で
あ った。 あ の 年,あ の時,も し灘 尾 先 生 が人 臣 で な か っ
た と した ら,こ の 」茱裳の存 続 は1;ξだ困 難 と ら り,果 して
今 日に い た る よ うな発 展 を な し得 たか 否 か,す こぶ る疑
わ しい と い うの が偽 ら わ ざ る感 懐 であ る。
昭和32年1月.ヒ'宗谷"は 未 知 未 見の 極 洋 を 前進 し,
目指 す7リ ンス オ ラフ海 岸 近 くの 定 着 氷 に接 岸,第1次
隊 は オ ング ル 島に 昭 和限 地 を設 定,151tの物 資 を輸 送,
11人の 冬越 隊 員 の 残 留 に 成 功 した。 しか し第2次 隊 の場
合,翌33年1月 宗 谷 はII.r]じ海 域 で 堅 い 氷 盤 に 囲 まれ て
行 動 の 「|山を失 い,1か 月 に わ た 一.)て大 氷 原 と と もに 流
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隊員を収容 して空 しく帰国 し,基地は無人のまま放置さ



































































































































隊:海 上 輸 送 、 船 ・艦 長 出 ・ 帰 港　　つロ






































































極 地 研 ニ ュ ー ス
第1次 隊(1956～1958)
1956年11月8日,全1司民 の 期 待 の も とに"宗 谷"は 東
京 港 を出 港,シ ンガ ポ ー ル を経 て ケー プ タ ウ ンに て 宗 谷
よ り一 足 早 く東 京 を出 港 した 随 伴船 海 鷹 丸 と合流 し,翌
年1月 上 旬 エ ンダー ビ ー ラ ン ド沖 の流 氷 帯 に到 着,宗 谷
は1月24日 定 着 氷 に 接 岸,飛 行 偵察 に よ りオ ング ル 島 を
広地 の第 一 候 補 と決 定。
1月29Lll二陸 隊 は宗 谷 を出発 し オ ング ル 島にL陸,[同
族掲 揚 を行 い`畿昭 和 基地"と 命 名 され た 。
2月11」よ り雪lt車に よ る氷 ヒ輸 送 が 始 ま り,建 設 も
順 調 に す すみ11Uに は 発 電 開 始 、 無 線 局 も完 成 し 日本 と
直接 交信 が1「∫能 とな っ た。 輸 送 され た 物 資 はr51t,建
物 は4棟 完 成 し越 冬 態 勢 が 整 っ た。
2月15H宗 谷 は 離 岸 し越 冬SXIlkが残 っ た。 宗 谷は 帰
途,密 群 氷 に 進 路 を阻 まれ た が ソ連 の オ ビ.り'に救 援 され
2月 末 に は外 洋 に脱 出 し帰 途 に つ い た。
越 冬 開 始 後 数 か 月 間は 基地 の整 備,海 氷 ヒに 残 され た
物 資 の運 搬 な どに か な りの労 力 を費 や した。 基 地 の気 象
デ ー ター や設 営,生 活 の状 況1よ逐.-L体 に 打 電 され,第
2次 隊 の 準備 の参 考 に供 され た。 春 に は 基 地 の 南 西180
kmにあ る ポ ツ ンヌ ー テ ン山に 隊 員3名 が 大 極 に よ 一)て27
||間か げ て往 復,夏 には オ ラ フ海 岸 日の 出 岬 まで の 大 橋
に よ る調 査 が 行 われ た。
第2次 隊(1957～1958)
20人の越 冬,430tの越 冬物 資 を 積 ん だ宗 谷 は12月末,
エ ンダ ー ビー 沖 を西航,し だ い に密 群 氷 に 包囲 され 身 動
きで き な い ま ま密 群 氷 と と もに 四 方 へ流 され 続 け た 。1
月 末.氷 状 好 転 の 兆 が あ り氷 海 脱 出に 全 力 をあ げ,2月
6日 自 力 て外 洋 に脱 出 した が,そ の 間 左 舷 ブPペ ラの.・
翼 を折 損 した。
救 援 の米1.璋砕 氷 艦 パ ー ト ンア イ ラ ン ド号 の 先導 で 再 び
南 進 をは じめ た が氷 状 は 極 め て悪 く砕氷 不 能 とな り,小
型 飛 行機 に よ る第1次 越 冬隊 の 収 容 と第2次 越 冬隊 の送
りこみ が 計[両され,10,11F[に第1次 隊 は収 容 され た。
そ の後 も空 輸 や雪 上 車 に よ る氷 ヒ輸 送 が 試み られ 努 力 が
重 ね られ た が,天 候 の悪 いHが 多 く,さ らに 気 温低.ドに
よ る新 ら しい氷 もで きは じめ,つ い に2月241[as冬が断
念 され るに 至 った。
第3次 隊(1958～1960)
第2次 隊 の結 果 か ら輸 送 方法 の 再 検討 がな され,ヘ リ
コ フ クー に よ る空 輸 を1三に す る こ と が決 ま り,大 型 の シ
コル ス キ ーS58型機 が宗 谷 に 搭 載 され た 。
1月14Hヘ リコ プ ター の 第 一一便 が 基 地 に到 着 した とこ
ろ,置 去 りに され た大 の タ ロ,ジ ロが 生 存 し(い る こ
と,空 屋 に な って い た建 物 は 良好 な 保 存状 態 で そ の ま ま
使 用 で き る こ とな どが 判 明 した。 基地 の整 備 や空 輸 は2
月4日 ま て.続け られ,輸 送 量 は58使,57tと な っ た。
基 地 で は2月 に は い り気 象,超 高屑 な どの 観 測 が つ ぎ
つ ぎと 開始 され た。 秋 に 南 東100km.春 に 「同 じ く南 東
350km往復 の 南極 大 陸 氷 床 .Lの調A旅 行 が 行 われ,ま た
南 σ)パッ ダ島 に も調 査に 出か け た。
タP,ジ ロ
出戸
氷 上 輸 送
第4次 隊(1959～1961)
昭 和 基地 が ソ連 飛 行 機 の燃 料 補 給 の中 継 地 とな った た
め に オ ビ 弓'とと もに 氷 海 に 進 入,1月2flJ9地 北 方74km
よ り空輸 を 行 い.ま た雪 ヒ車 に よ る氷 上 輸 送 も行 った。
7日 には 一・旦 外 洋 に 離 脱,そ の 後 も空 輸 及 び氷 ヒ輸送 を
行 い物 資 は154tに 達 した。
輸 送 が 順 調 で燃 料 が 多 阯 に運 べ,新 雪 上 車 が5台 も揚
陸 され た た め 各 方 面 に 旅 行 は活 擁 で あ っ た。 日瀬 氷 河2
回,や ま と山脈,沿 岸地 域 と 調 査は 各 地 域 にお よん だ。
10月10n午後 ・ ブ リザ ー ドの ・1・を旅 行 準 備 を整 え た 幟
の点 検 に赴 い た福 島隊 員 は,急 速 に 視 程 が悪 くな った 嵐
の 中 で道 を失 い 遭 難,そ の 後 の 全 力 捜 索 も空 しく発 見 す
る こ とが で きな か っ た。
11∫]1日よ り12月半 ば まで 往復1 ,200㎞に お よ ぷや ま
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この年は天候,氷 状ともに非常に悪 く第1便 は115浬
の地点から空輸せざるを得なかった。作業は空屋になる



















































































観測拠点では4月 下旬より翌年1月 下旬まで4～5人 に
よって通年越冬がなされ,気 象雪氷などの観測が行わ
れ,ボ ーリングは147mに達 した。
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第1期 第1次 ～第6次 宗谷時代,創[LtiVj












越 冬 燃 料;建 物 再 磧
















































































































































将 来,資 源 や 領.上問 題 で 南 極 は一 層 話 題 にな ・って くる
が,南 極 に お け る 日本 の位bKづけ に昭 和 基 地 の 存 ♂1{は重
要 で あ り,　Jll地とそ の 周辺 の発 展 のた め に,ま ず 輸 送 力
の増 強 を 考 え るべ きで あろ う。
ス
「宗 谷」 あの頃 の思 い 出
松 本 満 次
直 径 何 斗こもあ る よ うな大 きな氷 柱 が 今に も頭 ヒに落 ち
て きそ うな 氷 山 の 真..ド,浮氷 の切 れ 日 を縫 って 船 の進 む
海 は.あ ま りに も静 か に清 く澄み,氷 山の 白 く光 り煙 く
1獅II:な側 面 が そ の 中 に深 く深 く入 りこん で い る。20fトも
た つ た ノ汁こな っ て もあ の美 ノい ス リル に 富 ん だ 光影 は 粒、
の脳 裏 か ら.一と時 も離 れ る こ とは な い。
氷 海 の 中 で の長 い苦 闘 力{続い た 後 の ほ ん の.・瞬 の 自然
の展 開 に す ぎなか った が,あ ま りに も大 き くあ ま りに 尋,
近 か 一.)たので 写 真 に も撮 れ な か った の で どこ の記 録 に も
残 っ てい ない 。 た だ 私 の記 憶 に だ け残 っ て い る。
H['{和3171q月24日ラ ン グホ ブデ岬 にヘ リコ7ク ーで 降
りた,南 方か ら厚 い人 陸 氷 床 が迫 っ てい た が,そ れ が 途
中 か らボ ソキ リと 切れ て鮒1の大 部 分 が露 ㍊地 帯 とな り,
そ の 中央 部.一帯 が砂 地 で あ った 。 そ の 砂 をサ クサ クと踏
み な が ら[i∫成 ワ急 な 勾 配 を登 って い った。 途rl]ちょっ と
1止まっ て後 を見 る と今 しが た 自 分 の登 っ て き た足 跡 が.一
直 線 に な って 残 って い る。 こ れ が 人跡 未踏 の地 ピ 印 した
初め て の 足 跡 か と感 慨 深 い もの が あ っ た。 ち なみ にP袋
を と って 砂 を 握 ・ってみ た ら 壬に 刺 さ る よ:)な 感 触 だ っ
た。 岩 が 崩 れ て で き た そ の ま まの処 女砂 だ ・)た。 見 ヒげ
れ ば 砂地 の 上の す ぐそ ば の 山 肌 は 驚 い た こ とに厚 い ベ ニ
ヤ 板 を無 雑 作 に 積 み 重ね た よ うな 格好 に な っ て い る。 南
極 の厳 しい 自然 条件 を ま と もに受 け風 化 した 山 肌 の ノァに
も 崩れ そ うな 姿 だ っ た。
この 岬 は も う.一つ の思 い 出 が あ る。 次 の 飛 行 の 折「,極
度 の 尿意 にmら れ,こ の山IVa)直ドの ボ ン ドに セ スナ 機 を
着 水 して もら 一)て小 高 い礫 丘 に 走 り ヒリ放 尿 中 イく意 に 翼
長1～5mも あ りそ うな 盗 賊 鴎 に急 襲 され小 石 で応 酬 悪
戦 苦 闘 の 末追 払 った が.そ れ を聞 い たUの 悪 い ずf乏共 は あ
の鴎 は 雌 だ った の だ ろ うな どと面 白 が っ てい た が ,実 は
巣 が近 くに あ っ た た め であ ろ う。
厚 い定 着氷 の中 の ポ ン ドに アザ ラ シの 予が い た,新 島
に 日の 丸 を 、ヒて て撮 りの 乗 員共 が そ れ を生 捕 りに.よ う
と近 づ い た,と ころ が 人が 接近 す る と ア ザ ラ シは 薄 い 氷
の は った ボ ン ドの 中 に躍 び こん で 姿 を隠 した 。 で も氷 が
薄 い の で ヒか らは透 い て見 え る。 暫 くす る と息 の つ ま ・)
た アザ ラ シが 水面 に頭 をIIJす。 す る と人 が 竿 で 頭 をi]「]
く,ア ザ ラシは ま た潜 る,何 回 か 繰 返 して る うち に堪 へ
切 れ な くな ・)て定 着 水 の 上 に の こ の こ と這 ひ.ヒっ て く
る。 そ こ を 人間 共 が 寄 っ て たか っ て生 捕 りに ず る。 こん
な こ とが あ っ た の で こ の者 達 の 占領 した島 を グ レン島 と
1乎ん で い た。
('賢者:村越 望 国立極地研究所事業部観測協力室長)
12・t一
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ところが基地設営の作業が進んだ頃 ミ何ミの人形の置
き場にこまって,グ レン島に安置して弁天島と呼べばよ






























るや大型ヘ リによって大陸上空に到達 し白い大陸 とおび
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ン通風乾湿計,自 記温度 ・湿度計等,普 通通使われてい



















ら れ.物 資 輸 送 のリ三績iこ応 じて 逐 次決 定 者に な っ て い っ
た。 こん な状 況 ドで,基 地 で 高 層 観測 を と強 い願 望 が実
・)て100回分 の ゾ ンデ と 付 属品 が 運 ば れ る こ とに な っ
た。 ゾ ンデ は27　MHzの 電 波 を 使い,汚 二通 の 短 波 受 信 機
で ミ)乏られ る もの.で.水 素 ガ ス発生 には 瀟 入 りの カル シ
ウム ハ イ ドラ イ ドを用 意 した。 ソ.ンデ 検定 用 の捕1気:ン
.ノは 屯量 軽 減 の たy).重 い鉄 製 基 板 を捨 て ベ ニ ヤ 板に 変
え て運 ん だ。 そ の 他の 荷 物 もす べ て 梱 包 をlr〈/)はず し,
裸 で ヘ リに 積 み 込ti.ti。
観 測は2名 で 夏 季は3時 間 毎,冬 季 は6111f川毎 の地|tt
観 測 と,でト聞納100[ulのll':J　J・,ttan測を実 施 した 。地|:観測
は.未 だ隔 凋 残II1がなtt・っ た の で そ の都 度 通 風 乾 湿 計 を
もっ て百 葉 箱 に 通 っ た。 プ:1ザー ドの ときは 完 全武 装 で
通路 か ら這 い 出 し.命 綱 を た よ りに 百 葉 箱に た どりつ
き,雪 片に うたれ た涙 眼 で,細 か い温 度 」!.日盛 を読 む の
は 呂二労 で あ っ た。 ま た静 か な夜,た ま に ほ ろ酔 い機 嫌 で
百 葉箱 に顔 を 入 れ た りす る と,克 明 に 温度 計 が 、}己録 して
い るの も しゃ くで あ っ た。
高層 観 測 の 気 球 を 充填 す るに は い ろい ろ.【二夫 が 必 要
だ った 。 深 い ド リフ トに直 経2m程 の穴 を堀 り,こ の 中
で や れ ば:「∫成 り強 い 風 の時 で も充 填 は で き た。 しか し.一
度 プi)ザー ドに な る と穴 は 完 全 に埋 ま っ て し ま うので,
予 め空 の ドラム罐5、6{二 を穴 に 入 れ て お け ば除 雪 の 労
力 は大 い に助 か っ た。 冬に な り ヒ空 の 気 温 が 低 くな る と
気球 が 比 較 的 低 い 品度 で破 裂 す る こ とが 多 くな った。 ノ
ーtレウ 」.で基地 の 気 象家 に 電 報 で対 策 を教 えr:['1.)た。
ゴム 気球 に 油 をつ け る こ とは こ の ときか ら始.った 。
第4≧欠隊 も依 鴛ミと し『:・輸ユきrl　fft－は き び しかt')たが.ピ1
動 追 跡 型 の 高層 観 測 装i}ftが運 び込 まれ よ うや(　CUill[]近代
化 の 第一 歩 が始 ま・った。 しか し予備 部 品 な ピは 不 充分 で
故 障 した小 型発 電1幾の髪 の 巳の よ うな コ イ ル をr・で 巻 き
換 え た・とい う 仁 うな苦 心 もあ っ た。
第5次 隊,こ の1ドは 基 地tkil三川 でlt是も 充実 した 観 測 で
あ っ た。 担 当は4名 で 、 高 層観 測 は完1こ通 年観 測 が で き
毒♪二.1
ス
た し,寸『ゾ ン観 測 も で きた 。 施 設 は まだ 不充 分 で あ っ た
が,ベ ニヤ 板 で 観測 室 を増 築 した り,隔 測 装 置 を運 び込
ん だ りか な りの 充実 ぶ りで あ っ た。 ま た 気象 隊 員 が初 め
て 本 格的 な 野 外 調 査「;求に参 加 し南極 大 陸 内 陸 部 の 自然 を
体.験で き るkう に な っ た。
こ の後.4年 の 聖 日 の の ち 新 しい 昭 和 広地 に 生 れ か わ
っ た の て.ある。
3,再 開 後
昭 和 棊地 の 観 測 は,定 常 観 測 と 研 究 嬬1[iJに大 別 され
た。 学 術研 究Lあ るい は 実 用E,恒 常 的,業 務 的 に実 施
す る必 要 の あ る 基礎 的 な,ま た国 際 的 な 観 測 の 一 翼 をに
な う観 測 を定 常 観 測 と した の だ が,そ れ まで 行 わ れ て い
た 気 象観 測 ∫則1は,殆 ど定常 観 測 と して恒 常 的 な 観 測 に
くみ 込 まれ た。 現 在地 上 気象観 測 は,自 動 気 象観 測 装 蹴
に ょ り連 続 記 録 を と って お り高 層 気象 観 測iま1日2回 の
観 測 を し,　WWWの 要 請 に こた え て い る。 そ のほ か,日
射 硅,オ ゾ ン阯 の観 測 も続 け られ て い る。 ま た気 象 衛 星
か らの 雲 の写 真 を受 画 し,総 観 的 な気 象 解 析 に使 用 して
い る。 高 度 な 学 術研 究 を[1[V・Jとす る研 究 観 測 して,気 象
部 門 は 現 在 「エ ー ロ ゾル 及 び徴 」1ヒ気体 成 分の 研究 」 を と
りあlf.　そ の 同 定,粒 径 分.lfi,　起 源 そ の 雲 物理 学 的 な
意 味,放 射 に 及ぼ す影 響 な どに つ い て の研 究 が進 め られ
てい る。
CTモ者::疋象 庁 東 京 管区 気 象 台技 術 課 長)
注:南 極 観 測20周ζドに あ た り,「 今nし物 語Jと して気
象.超 高JISf,地学,生 物,内 陸 旅 行 及 び 生 活 を シ
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西 堀 栄三郎
南極観測が始まってから20年,当時を思い出すと南極
観測事業が"探検"で あるか"観 測"で あるか とい うよ
うな議論が盛んになされたことがあった。
考えて見ると確かに,ア ムンゼンやスコット,自瀬の






るかとい う問題は,少 なくとも第1次 すなわち最初にや
る問題ではあったが,そ うい うことは議論の対象にはな
らないわけで,南極観測 とい うものに限らず,す べて何
事も初めて行 うこと,ま た誰もが行ったことのない所,
あるいは 誰 も越冬 したことの経験のない 国民に とって








ことに政府,文 部省とい うとこ ろ が 関与するにおいて
は.い ささかの危険な り,失敗 というものは懸念するよ
うな行為は許されないという鉄則があった。私が副隊長
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南極20周年に白癩を想う
村 山 雅 美
南 極 探 検 史 に・一際 日立 つ1911年,極点 をア ∠、ンセ ン と
ス コ ッ トとが 南 極 の氷 丁,iに争 っ てい た頃,そ こに,思 い
もか け ない 探 検隊 が い た。 折 りか ら,ア ム ンゼ ン を迎 え
に きて い た フ ラム号 に よ り,怪 しき船 影 と認 め られ た わ
が 【'関南 丸"が そ こに い た の だ。 関 南 丸 を訪 れ た フ ラム
号 船 長 を して,「 我 々で さえ,こ ん な船 では,ロ ス海 は
お ろか 途 中 ま で も到 底航 海 で きな い だ ろ う」 と野 村 船 長
を 褒 め た た え さ せ た の であ る。 ち ょ う どそ の時,白 癩 中
尉 ら5名 の突 進 隊 は,30頭 の 犬 ゾ リを駆 って,ロ ス 棚氷
を一 路 南 進 して い た の で あ っ た。9|二間 に約300㎞ を走
破 し,1912年1月28i|,156°37'W,80°05'S,標高305
mの 地 点 に 達 し,`!人和 雪 原"と命 名 した。 関 南 丸 は 進 路
を東 に と り,エ ドワ ー ド7世 半 島 付近 を探 検 した。 そ こ
は後 に ア メ リカによ り 【'白癩 海 岸"と 命 名 され て い る。
人 跡 未踏 の地 域 に足 跡 を残 した ば か りか,気 象 観 測,岩
石,.1.:}類,甲殻 類 の 資 料 採 集 な ど,今 口で もな か な か
の 業績 を残 した,日 本 最 初 の南 極 探 検 隊 は,54,000㎞の
航 海 の あ と,1912年6月に,東 京 芝 浦 港 に 帰 った の で あ
る。 南 極 観測 開始 に先 立 つ40数年 に 樹立 さ れ た 白旗 の 偉
業 を我 々は,胸 を張 って 誇 るべ き で あ る。
1898～99年に か け て ベ ル ジ力量 が,人 類 始 めて の 南 極
の 冬 を ビセ ッ トの ま ま切 り抜 け た の は,同 船 の一 等 航 海
士 で あ っ た ア ム ンゼ ン の 才量 に よ る 処 で あ った の と同
様,規 模 こそ小 な れ,そ の悲 惨 の 程 度 に お い て は較 ぶ ぺ
くも なか った,群 司大 尉 の 千島 越 冬は,白 癩 な くて は,
更 に 悲 惨 な結 末 とな った こ とは ま ち が い ない 。極 地 探 検
の第 一人 者 ア ム ンゼ ンのEl本版 と もい え る 白癩 は,幻 に
終 わ っ た とは い え,ア ム ン ゼ ン と同 じ頃,北 極 に おい て
も極 め て 野心 的 な探 検計 画 を立 て て い た ので あ る。
関 南 丸 の 南 極探 検 か ら10年,南 極 に1.1本の 領 土 を確 保
しようとした白癩は,商 船学校の練習船,`受大成丸"を南
極に向け,未 踏査の地域を探検し,領土宣言を企図 した
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宏
"ふ じ"を 飛 立
った シ コル ス キ ーヘ リコプ タ ーは 高度
を ぐん ぐん あ げ る。 氷 海 に ポ ツ ン と 浮 ぶ オ レン ジ色 の
ふ じの 船 体 は 見 る見 る遠 ざ か る。 白一 色 の氷 海 の な か
に,青 い 陰 を も った 氷 山 が 点 々 とア ク セ ン トをつ け て い
る。 南 極 の 空 は 抜 け る よ うな コバル トブ ルー 。
南 の 彼 方 に は 南極 氷 床 の 白 い斜 面 が 天 地 を隔 し,そ の
白 い 地平 線 は さ らに南 へ と延 び てい る。 薄 墨 色 の露 岩 が
海岸 線 に 点在 して い る。 南 方は るか に 黒 い 一点 が 見 え
る,20年 前,第1次 隊 が 大 機 を駆 り,登 頂 に成 功 した ポ
ツ ンヌ ー テ ン山 だ。 一 段 手 前 に低 い丘 陵性 の露 岩 の島 も
点在 して い る。 そ れ らの ひ とつ が昭 和 基 地 の あ る オ ング
ル島 な の だ。 薄 墨 色 の 岩 膚 が しだ い に茶 褐 色 に 変 るに つ
れ,ポ ツ ポ ツ と赤 ・青 ・黄 の 点 が見 え る。 昭 和 基 地 の 建
物 なの だ。
ヘ リコ プ ター は 基地 の上 空 に さ しか か る。 ブル ーの 四
角 な 建 物 は観 測 ロケ ッ トの組 立 調 整 室 で,そ れ に接 して
発 射 台 が 見 え る。 黄 色 の四 角 な建 物 は ロケ ッ ト本体 の貯
蔵 庫 。 オ レン ジ色 の球 状 の も のが2個 見 え る,1'オバQ"
と呼 ば れ る レー タ㌧ や ア ン テ ナの球 状 の カ バ ー が,四 角
な建 物 の なか に あ って 風 変 りだ。 岩 の－Lに黒 い マ ッ トを
敷 き,真 中に"H"の 字 の あ る一 角 はヘ リコプ タ ーの 発
着 場 で あ る。 機 は ロ ケ ッ ト発射 基地 を飛 び越 え て 【'昭和
市 街"へ と向 う。
赤 く塗 った 長 さ20mほ どの細 長 い建 物 が 数棟 見 え る。
何 れ も昭和 基 地 の －i三風 と平 行 に 北 東 に 向 い て い る。 こ れ
らの 建 物 を鉄 板 で作 っ た通 路 で つ な い で い る。 鉄 板張 り
の 四 角 な大 き な建 物 は 発 電 機 室,小 判 形 の 奇妙 な建 物 は
発 電 機 室 だ。 これ らの 零ミ昭和 中 心 街"の な か に,所 々 ペ
ンキ のは げ た 赤 茶 げ た 小 さな建 物 が見 え る。 何 れ も40㎡
ば か りの もの だ が,20年 前 の`t予備 観 測"の と きに 建 て
られ た もの だ。 中心 街 に接 して,屋 根 に 白い レー ダー ド
ー ム を乗 せ た 気 象観 測 棟 ,黄 色 の カマ ボ コ型 の作 業棟,
さ らに郊 外 とい っ た と こ ろに は100m2位の観 測 用 の建 物
や倉 庫 が点 在 して い る。 さ らに 北 に は,日 本 や 他 の観 測
基 地 との 連 絡 の た め の 送 信 所 や ア ンテ ナが 林 立 して い
る。 市 街 部 に も観 測 用 の ア ンテ ナ群 が 林 立 して い る。
これ らの 昭和 基 地 の建 物 は 約30,総床 面積 は約3,400㎡
に 達 す る。30名の越 冬隊 員 は1人 当 り約100㎡ の邸 宅 に
住 ん で い る とも云 え る。 ち な み に,大 型 雪 上 車 か ら小 型
バ イ ク まで 入 れ た 車 中爾は約1人1台 ,電 話 も1人1台 平
均 とい っ た とこ ろ で あ る。






























受信 したりしている。 とくに,地 磁気の子午線に 沿っ
て,基 地の南東約3GO　kmに設けられた"み ずほ観測拠
点"と の母子での同時観測は,オ ーロラを始めとする超
高層物理学の研究で大きな業績をあげている。
国際磁気圏観測の第2{F口にあたる昭和52年は,奇 し
くも昭和基地開設20年1.1であるeこ の良き年に当る第18
次観測隊では,三 角形の20周年記念バ ッジなどを作り,
隊員一同先人の築きあげてきた昭和基地でさらに輝かし
い歴史の一頁を加えるぺ く,大いに張切っている。
第1次隊の者には,現 在まで発展 した昭和基地の姿は
正に驚異である。今後の20年に昭和基地が一大都市に更
に発展するのか,他 に衛星都市が生れるのかは予測もつ
かないが,南 極鉱物資源とか南極海洋生物資源とかが問
題となっている折から,質的な変換に迫 られているよう
である。 ともあれ,20歳のIVf和基地を訪れることができ
て大いに嬉 しい。
(筆者:国 立極地研究所研究三}三幹,
第18次南極地域観測隊長)
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